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С целью максимизации прибыли от реализации продукции ЗАО «Ремеза» (г. Рогачев) необхо-
димо выявить резервы снижения затрат на производство продукции и определить мероприятия по 
их реализации. Для снижения себестоимости продукции в ЗАО «Ремеза» предлагается внедрение 
нового станка типа HААS ST 10, производство США для собственного изготовления изделий вза-
мен токарно–винторезного станка 16К20, что обеспечит снижение себестоимости готовой продук-
ции и тем самым приведет к повышению прибыли предприятия. Поставщик в Республике Бела-
русь: ИООО «Абамет» – официальный представитель ведущих машиностроительных фирм. 
В таблице 1 рассмотрим сравнительные характеристики 16К20 и HAAS ST–10. 
 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики 16К20 и HAAS ST–10 
 
 Токарно–винторезный станок 
16К20 
Токарно–револьверный обрабатывающий 




16К20 предназначен для вы-
полнения различных токарных 
работ и нарезания метрической, 
модульной, дюймовой резьбы, 
последовательно выполняя 
каждую операцию. Обрабаты-
ваемые детали устанавливаются 
в центрах или патроне 
 
Использование револьверных головок позво-
ляет такому оборудованию выполнять разно-
стороннюю токарную обработку заготовок. 
Резание, сверление или стачивание разных 
поверхностей детали на данном оборудовании 
может происходить параллельно. Это позво-
ляет говорить о высокоэффективном классе 
станков с автоматическим контролем произ-
водственного процесса и минимальным уча-
стием в работе оператора. В обязанности по-
следнего входит лишь четкая постановка зада-




вить только 4 резца, поворот 
резцедержки осуще–ствляется 
вручную 




Отклонение от цилиндричности 
7 мкм, конусности 20 мкм на 
длине 300 мм, отклонение от 
прямолинейности торцевой по-
верхности на диаметре 300 мм – 
16 мкм 
Точность позиционирования, мм ± 0,0050 





Используются вспомогательные системы 
охлаждения и удаления стружки 
 
Рассчитаем экономическую эффективность от внедрения нового станка HААS ST 10 в ЗАО 
«Ремеза». В капитальные затраты по внедрению нового оборудования входят следующие статьи 
затрат: расчет затрат на приобретение оборудования; расчет затрат на доставку, установку и пус-
ко–наладку оборудования. Стоимость нового оборудования (одного станка марки HААS ST–10) 






ставляют 5 % (5,0735 тыс. руб.) от стоимости всего оборудования. Капитальные затраты при внед-
рении оборудования составят 106,5435 тыс. руб. 
В эксплуатационные затраты по обслуживанию оборудования входят следующие статьи затрат: 
расчет затрат на оплату труда рабочих; расчет затрат на электроэнергию; расчет амортизационных 
отчислений; расчет затрат на обслуживание оборудования компанией ИООО «Абамет». Затраты 
на оплату труда (включая отчисления) составляют 19,4101 тыс. руб.; затраты на электроэнергию 
оборудования – 10,1594 тыс. руб. Поскольку нормативный срок службы нового станка составляет 
20 лет, норма амортизации будет составлять 5 % в год. В первоначальную стоимость оборудова-
ния включается стоимость оборудования и затраты на доставку, установку и пуско–наладку (капи-
тальные затраты). Амортизационные отчисления сотавят 5,3272 тыс. руб. Дополнительные теку-
щие затраты на обслуживание оборудования компанией продавцом составляют 2 % от стоимости 
оборудования 2,0294 тыс. руб. В таблице 2 представим сводную таблицу эксплуатационных за-
трат. 
 
Таблица 2 – Эксплуатационные затраты при внедрении нового оборудования в ЗАО «Ремеза» 
 
Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 
Затраты на заработную плату рабочих 19,4101 
Затраты на электроэнергию 10,1594 
Затраты на амортизацию 5,3272 
Затраты на обслуживание 2,0294 
Итого эксплуатационные затраты 36,9261 
 
Далее рассчитаем экономический эффект от предлагаемого проекта по внедрению нового стан-
ка в ЗАО «Ремеза» (таблица 3). 
 










3002.00.00.112 Штуцер 3002.00.00.112 Штуцер 
Трудоемкость изготовления, при-
веденная к 1–му разряду 
12,91 5,32 
Полная себестоимость, руб. 4,54 2,67 
Отпускная цена с НДС, руб. 6,54 3,84 
Кол–во деталей, изготавливаемых 
в смену, шт. 
66 160 
 
В результате внедрения нового оборудования снизится трудоемкость работ, норма расхода ма-
териала, и как следствие, доходы предприятия увеличатся. Прирост выручки составит 150,7968 
тыс. руб.  
Производственные затраты – это материализованные затраты, они включаются в себестоимость 
продукции. В их состав входят: прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда, 
общепроизводственные затраты. Производственные затраты составят 171,7632 тыс. руб. Налог на 
добавленную стоимость составляет 20 % выручки 51,6096 тыс. руб., прибыль – 49,3587 тыс. руб., 
чистая прибыль составит 40,4741 тыс. руб. 
Для приведения будущих поступлений и платежей к текущей стоимости (ценности данного го-
да) будем использовать метод дисконтирования затрат, который использует норму дисконта i, 
равную приемлемой для инвестора норме дохода на капитал, то есть уровню доходности инвести-
ционных средств, который может быть обеспечен при помещении их в банк, а не при использова-
нии на данный проект (за расчетный год в работе будет принят текущий 2017 год). Горизонт рас-
чета составляет 5 лет, то есть период 2017–2021 годы. В силу нестабильности мировой экономики 
в общем, и белорусской экономики в частности, примем годовую ставку дисконтирования на 







ведем для Е = 0,15. Динамический срок окупаемости – это продолжительность периода от начала 
момента до начала периода окупаемости продукции. Момент окупаемости называется тот наибо-
лее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый доход стано-
вится и в дальнейшем остается неотрицательным. Данные расчета экономического эффекта от 
внедрения оборудования в ЗАО «Ремеза» приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Расчет экономического эффекта от внедрения нового оборудования в ЗАО «Реме-
за», тыс. руб. 
 
Наименование показателя 
Значение показателя по годам 
2017 2018 2019 2020 2021 
ЧФП 0 45,8013 45,8013 45,8013 45,8013 
Капитальные затраты 106,5435 0 0 0 0 
Коэффициент дисконтирования 1 0,87 0,76 0,66 0,5 
      
Чистый дисконтированный ФП – 106,5435 39,8471 34,8089 30,2289 22,9 
ЧДФП нарастающим итогом – 106,5435 – 66,6964 –31,8875 1,6586 24,5586 
Рентабельность проекта 42,9 
Динамический срок окупаемо-
сти, годы 
27,96 месяца, либо 3 года 
 
Таким образом, из приведенных расчетов следует, что капитальные вложения от внедрения но-
вого оборудования в ЗАО «Ремеза» окупятся на четвертом году использования (при норме дис-
конта 0,15), при этом ЧДД проекта составит 1,6586 тыс. руб.  
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Без перехода к более эффективной модели общественного производства и потребления, рацио-
нализации использования ресурсов невозможно дальнейшее экономическое и социальное развитие 
страны, решение экологических проблем. Расширение и углубление процессов ресурсосбережения 
содействует переходу Республики Беларусь к ускорению процессов интеграции в глобальную ми-
ровую экономику.  
Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Про-
граммы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» утвержде-
на Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  
Согласно Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 
годы ключевые показатели эффективности, отражающие снижение затрат на производство, реали-
зацию и повышение качества продукции (работ, услуг), станут обязательными при формировании 
и защите ежегодных бизнес–планов организаций с преобладающей долей государства. Преду-
сматривается последовательное сокращение условно–постоянных и непроизводственных расходов 
в целях достижения их уровня в структуре затрат промышленности не более 8 процентов за пяти-
летие (в 2015 году их уровень составил 12,7 процента). 
Предусматривается приведение существующих организационно–технологических нормативов 
и норм расхода сырья, материалов за счет сокращения отходов и потерь в процессе производства и 
хранения в соответствие с их прогрессивным уровнем в рамках ежегодной защиты бизнес–планов 
в органах владельческого надзора. Планируется внедрение современных систем управления ре-
сурсами, оптимальных схем и источников энергоснабжения промышленных объектов, режимов их 
работы. В этих целях промышленными организациями с численностью работников свыше 1 тыс. 
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